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ABSTRAK 
 
Safari Nurul Umayah. K1213066. ANALISIS KRITIK SOSIAL DAN NILAI-
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KUMPULAN CERPEN 
WANITA MUDA DI SEBUAH HOTEL MEWAH KARYA HAMSAD 
RANGKUTI SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, September 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kritik sosial yang 
terdapat dalam kumpulan cerpen Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah karya 
Hamsad Rangkuti, (2) mendeskripsikan perbedaan kondisi sosial pada cerpen dan 
masa sekarang, (3) mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang terdapat 
dalam cerpen, (4) mendeskripsikan relevansi kritik sosial dan nilai pendidikan 
karakter terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.  
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data 
berbentuk dokumen dan informan yaitu guru, siswa, dan pembaca. Kumpulan 
cerpen tersebut terdiri dari enam belas  cerpen dan diambil enam cerpen yang 
berjudul Perbuatan Sadis, Sampah Bulan Desember, Karjan dan Kambingnya, 
Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah, Rencong, Di Atas Kereta Rel Listrik. 
Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data 
diperoleh dengan teknik triangulasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) kritik sosial terefleksi melalui 
permasalahan sosial dalam kumpulan cerpen Wanita Muda di Sebuah Hotel 
Mewah Karya Hamsad Rangkuti tersebut didominasi oleh kritik sosial masalah 
kemiskinan, kejahatan, moral, pendidikan, pelanggaran norma masyarakat;        
(2) perbedaan kondisi sosial dalam cerpen dan kondisi sosial pada masa sekarang 
masih memiliki keterkaitan. Beberapa kondisi sosial seperti pengangguran, 
pendidikan rendah, tawuran antar pelajar, bencana banjir yang selalu terjadi di Ibu 
Kota Jakarta, dan pemukiman kumuh di sekitar rel kereta api, bantaran kali 
Ciliwung memang ada yang mengalami perubahan lebih baik, fluktuasi dan ada 
yang masih belum dapat terpecahkan sampai sekarang; (3) nilai pendidikan 
karakter yang terkandung dalam cerpen didominasi oleh nilai peduli sosial, 
religius, dan jujur; (4) kumpulan cerpen Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah 
Karya Hamsad Rangkuti selanjutnya dijadikan materi pelajaran karena dinilai 
relevan dengan pembelajaran di sekolah ditinjau dari konflik cerita dan nilai 
pendidikan. 
  
Kata Kunci: cerpen, kritik sosial, perbedaan kondisi sosial, nilai pendidikan 
karakter, pembelajaran bahasa Indonesia.  
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ABSTRACT 
 
Safari Nurul Umayah. K1213066. SOCIAL CRITISM AND CHARACTER 
EDUCATIONAL VALUE IN SHORT STORY COLECTION WANITA 
MUDA DI SEBUAH HOTEL MEWAH KARYA HAMSAD RANGKUTI 
AND THE RELEVANCE WITH INDONESIAN LANGUAGE LEARNING 
MATERIALS IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, September 2017. 
 
 This reseacrh aims to describe: (1) describe social crtism in short story 
Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah by Hamsad Rangkut, (2) describe the 
differences in social conditions in the short story and the present,(3) describe 
education values in short story, (4) describe the relevance social crtism and 
education values with learning materials in the school. 
 This research approach is qualitative descriptive. The source of the data is 
document and informant i.e. teacher, student and  the reader. The short story 
collection consists of sixteen short stories and taken six short stories entitled:  
Perbuatan Sadis, Sampah Bulan Desember, Karjan dan Kambingnya, Wanita 
Muda di Sebuah Hotel Mewah, Rencong, Di Atas Kereta Rel Listrik. The 
technique of sampling with a purposive sampling method. Using data collection 
techniques document analysis and interviews. The validity of the data obtained 
through triangulation of methods.  
 The results of this research are (1) social critism  are refected by the 
social problem from short stories Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah by 
Hamsad Rangkuti are dominated by social critism of poor, crime, morals, 
education, violation of community norms; (2) the difference in social conditions 
in the short story  and social condition at present still has an affinity. Some 
social conditions such as unemployment, low education, a brawl between 
students, flood that always happen in the capital Jakarta, and slums around the 
railroads, the river Ciliwung experience changes better, fluctuations, and some 
are still yet to be solved until now; (3) the value of character education are 
contained in the short story are dominated by social care, religious values, and 
honest; (4) that short stories futhermore using for learning material because 
considered relevant with learning procces in school review from conflict of story 
and education values. 
 
 
Keywords:short story, social critism, the differnces of social conditions, 
educational value, Indonesian language learning material   
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MOTO 
 
 
Allah Berfirman: 
“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(Al Baqarah:  216) 
 
“Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah  timpakan ke atas 
kamu pedihnya pengharapan supaya mengetahui bahwa Allah mencemburui orang 
yang berharap pada selain-Nya, Allah menghalangi dari perkara tersebut semata 
agar ia kembali berharap kepada Allah Swt.” 
(HR. Imam Syafi’i) 
 
“Menunda satu hal berarti melewatkan satu hal” 
(Penulis) 
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